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KONFERENCIÁK ÉS TUDOMÁNYOS FELOLVASÓ ÜLÉSEK 
A HISPANISZTIKA TANSZÉK SZERVEZÉSÉBEN, 1993–2018
Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y transgresiones
Szeged, 2017. november 16–18.
Az SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék és az Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpont
közreműködésével megrendezett, nagyszabású nemzetközi, angol és spanyol nyelvű kon-
ferencia témája a határokon átnyúló Amerika volt. A háromnapos konferencia európai,
latin- és észak-amerikai, illetve ázsiai országokból érkező, több mint százhúsz előadója
különböző tudománytörténeti megközelítésekből vizsgálta az otthon, a határkérdés és a
migráció kérdéseit. A konferencia ideje alatt került sor a Hispanisztika Tanszéket megala-
pító, egy évvel korábban elhunyt Anderle Ádám professzor tudományos életútját bemutató
kiállítás megnyitójára a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban.
Anderle Ádám Emlékkonferencia
Szeged, 2017. február 24.
A 2016 novemberében elhunyt történészprofesszor emléke előtt tisztelgő könyv- és fo-
lyóiratbemutatóval egybekötött konferencia szervezői a Hispanisztika Tanszék és a Szegedi
Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszéke
voltak. Anderle Ádámra kollégái, pályatársai, tanítványai emlékeztek.
A spanyol polgárháború emlékezete. 1936–2016
Szeged, 2016. október 13.
Az egynapos, magyar és spanyol nyelvű, a spanyol polgárháború 80. évfordulójára
emlékező tudományos felolvasó ülés társszervezői a Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai
és Történettudományi Szakbizottsága, a Szegedi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalom-
tudományi Szakbizottsága Modern Filológiai Munkabizottságának Iberisztikai Munka-
csoportja, valamint a Magyar Történelmi Társulat Csongrád Megyei Tagozata voltak.
Transiciones: de la dictadura a la democracia
Szeged, 2015. november 19–20.
A kétnapos, spanyol nyelvű nemzetközi konferencia előadásai történelmi kontextusban,
a nemzetközi kapcsolatokban, az irodalomban, a sajtóban és a filmművészetben vizsgálták
a spanyol és latin-amerikai átmenetek kérdéseit és dilemmáit.
Globalizáció, modernizáció, tradíciók. Wittman Tibor (1923–1972) emlékezete és öröksége
Szeged, 2012. szeptember 24–26.
A Wittman Tibor halálának évfordulóján, több, mint félszáz előadó részvételével meg-
rendezett magyar, angol és francia nyelvű konferencián került sor az SZTE BTK Történeti
Intézetében a Wittman Tibor nevét viselő tanterem avatására.
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Idő és tér. Európa–Amerika. Közép-európai egyetemközi együttműködés
Szeged, 2011. november 11–12.
A Közép-európai egyetemközi együttműködés hálózatának tagjai részvételével meg-
rendezett, kétnapos, spanyol nyelvű nemzetközi, multidiszciplináris konferencia célja az
együttműködő partnerek kutatásainak megismerése volt. 
A függetlenség értelmezései: Latin-Amerika. 1810–2010. Nemzetközi konferencia
Latin-Amerika függetlenségi háborújának 200. évfordulója alkalmából
Szeged, 2010. november 5–6.
A számos latin-amerikai és spanyol nagykövet, külföldi és magyar kutató részvételével
megrendezett, kétnapos, kétnyelvű nemzetközi konferencia társszervezője a SZAB Filozófiai
és Történettudományi Bizottsága volt. A latin-amerikai függetlenségi folyamatokat elemző
előadások különböző szakterületeket érintettek (történelem, irodalom, diplomácia, sajtó és
film).
Cigányok a hispán világban
Szeged, 2008. október 30–31.
Az MTA Magyar–Spanyol Történész Vegyesbizottságának és az MTA SZAB Hispanisztika
Munkabizottságának együttműködésével szervezett, kétnapos, kétnyelvű tudományos ülés-
szak a hispán világ cigányságát vizsgálta irodalmi és történelmi aspektusokból. 
A magyar forradalom és a hispán világ (1956). Tudományos ülésszak az 1956-os
forradalom 50. évfordulója alkalmából
Szeged, 2006. október 20.
Az MTA Magyar–Spanyol Történész Vegyesbizottságának és az MTA SZAB Hispanisztika
Munkabizottságának együttműködésével megszervezett tudományos ülésszak célja az volt,
hogy spanyol és magyar kutatók és diplomaták szemével mutassa be az 1956-os forra-
dalom hatását és visszhangját a hispán világban. 
A zsidóság az ibér világban
Szeged, 2003. november 7.
A tudományos felolvasó ülés társszervezői a SZAB Filozófiai és Történettudományi
Szakbizottsága, az SZTE Történész Doktori Iskola Modernkori Programja és a Szegedi Zsidó
Hitközség voltak, témái felölelték a latin-amerikai zsidóság, az európai szefárd közösségek
és a portugál és spanyol diplomácia zsidómentő akcióinak történetét. 
Magyarország és a hispán világ
Szeged, 2000. november 3.
A magyar nyelvű konferencia előadásai a magyar–spanyol kapcsolatok, illetve a latin-
amerikai magyar emigráció történetét dolgozták fel. 
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Szeminárium a Celestináról a Mű születésének ötszázadik évfordulója alkalmából
Szeged, 1999. november 5.
A Hispanisztika tanszék a Szegedi Akadémiai Bizottság Egyetemes Történeti Munka-
csoportjával együttműködve, annak székházában rendezte meg az egynapos spanyol
nyelvű szemináriumot magyar és külföldi előadók részvételével. 
Martí szeminárium
Szeged, 1995. október 20.
A Hispanisztika Tanszék és a Szegedi Akadémiai által szervezett tudományos ülésszak
José Martí halálának századik évfordulója alkalmából.
Mariátegui szeminárium
Szeged, 1994. május 13.
A Hispanisztika Tanszék, a Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Tudományegyetem
Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke által szervezett tudományos ülésszak
José Carlos Mariátegui születésének századik évfordulója alkalmából.
 
